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EN RECORD DEL DOCTOR
CARLES MALUQUER DE MOTES I BERNET
Pedro del Pozo Carrascosa
Director del Consell de Redacció
El dia 10 juny de 2010 va morir el doctor Carles Maluquer de Motes i
Bernet, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Barcelona i membre del
Consell de Redacció de la REVISTA CATALANA DE DRET PRIVAT.
Amb la seva mort inesperada —tenia seixanta-un anys—, ens deixa un dels
civilistes més rellevants de Catalunya. El doctor Maluquer va dedicar una part
important de la seva tasca investigadora a l’estudi del nostre dret civil i des de
la seva càtedra a la Universitat de Barcelona va saber contagiar als seus deixe-
bles l’entusiasme per aquest dret. No és estrany, doncs, que des del primer dia
el doctor Maluquer col·laborés intensament en aquest projecte comú que és la
REVISTA CATALANA DE DRET PRIVAT.
Em faig ressò del sentiment dels membres del Consell de Redacció i de la
comunitat jurídica catalana, i vull manifestar el meu condol més sincer a la fa-
mília d’en Carles, als seus companys de la Universitat de Barcelona i a tots els
qui vam tenir el plaer de gaudir de la seva amistat.
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